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报》!55" 年 $ 月 $$ 日报道，!556 年美国全国因
贪污而被逮捕的企业员工 3主要是中高层员工 4








































































































































































































































策。 & % ’信托公司。政府把国有企业的全部或部
分国有资产转委托给一家或数家信托公司管
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激励与约束——— 理论、实证与政策 )+ * $ 北京：经济管理
出版社，%,,!$ )% * 于金富 $ 我国公有制模式市场化的理
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$ 公有制实现与国有资产管理体制改革 ) - * $ 当代经济研
究，%,,,，& . ’ $ )( * 盛宇明 $ 论公有制企业的政治及双层
代理结构 ) - * $ 经济学动态，%,,%，& ! ’ $
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